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大事院撃生聖書事士 古 田 久 士
Erforschung iiber die optimale Applikationszeit der Kok-
tigensalbe auf beliebige Hautstellen zur V erh泊tungder 
lnfektion des in loco erzeugten Locus minoris 
resistentiae durch i.v. eingefiihrte 
gleichnamige Erreger. 
Von 
Dr. H. Yoshida 
〔Ausdem Lab0ratorium der Kais. Chir. UniversitatslミlinikKyoto 
(Direktor: Prof. Dr. R. Torikata）〕
¥Vir haben bei normalen erwachsenen Kaninchen beliebig eine bestimmte Ausdehnung der 
Haut depiliert und darauf eine bestimmte Men符eder Staphylokokkenkoktigensalbe verschieden 
Jang, d.b. 6, r 2,r 8,24, 48 und 72 Stun den Jang appliziert. Darauf erfolgten die Herstellung 
des Locus minoris resistentiae in den Hautbezirken und die i.v. Einfiihrung der Erreger, und 
zwar u’ie in unseren schon veroffentlicbten 人rbeitengenau angegeben. Ueber die Ergebni型車
der Versuche gibt die folgende Tabelle Aufschluss. 
Nebeneinanderstellung einzclner Versuchsergebnis日 zurErforschung der optimalen Applilはtionszeit
der Koktigensalbe auf die beliebigen Hautstellcn, u皿 dievollige Verhiitung der Infektion 
des darin einheitlich erzeugten Locus minoris resistentiae zustande zu hringen. 
Die Koktigensalbe war bei ein 
und demselben Tiere 
appliziert wiihrend 
0 s叫（d.h. also gar nkht 
vorbehandel t) 
6 Std. 
Die Hiiufi邑keitder Infektion 
des L. m. 1 der Hautstellen 
Alie 6 Stellen intiz1ert 
Pro1entsatz der volligen 
Verhiitung der Infektion 
。%
一一一一一 一
人lie3 Stelleu intiziert 。%





r Stele nicht, 2 Stellen 
mfiz1ert 12 Std. 
2 Stellen nicht, r Stele 
infiziert r8 Std. 
‘.＼le ~ Stelien nicht 
mfiziert 24 Std. 











100% 72 Std. 
Zusammenfassung. 
1) Die optimale (minimale) Applil王ationszeitder Koktigensa!be zur vδiligen Verhtitung der 
Infektion des in den Hautstellen erzeugt巴nLocus minoris resistentiae stelte sich als 24 Stunden. 
2) ¥Var die Applikationszeit der Koktigensa!be eine kleinere als 24 Stunden, so wurde der 
Prozentsatz der vcilligen Verhtitung der Infektion des L.m小巴inkleiner als 100% ; und zwar 
je ktirzer die Applikationszeit, desto kleiner dieser Wert. 
3) Eine Verliingerung der Applikationszeit der Koktigensall吃 als24 Stunden (z. B. bis 
48 bzw. 72 Std.) brachte keine rnerklich巴 Erhohungdes ¥Viderst;mdes des L.m.r. gegen die 
Infektion. 
4) Der oben festgestellte Tatbestand stimmt rnit den Versuchsergebnissen von H，αta tiber 
den Opsoningehalt der mittels der Koktigensalbe verschieden lange 
Hautstellen vollkornmen tiberein. 
5) Daraus folgt der. Schluss, 1. dass eine beliebige Hautstelle infolge der 24sttindigen 
Vorbehand!ung <lurch eine Koktigensalbe spezifische Antik6rper nur in loco nuximal erzeugt 
und sesil beibeh五Itund 2. dass ohne diese sessilen Antik6rper die lokalen Gewebszellen allein 
nicht imstande sine!, sich selbst gegen die Iokale Infektion reflaktar zu machen. 
6) Jede akti、，巴 immtisatorischeχ巴ltati耳keitist mit ei肘 rtiber die Norm gesteigerten 
sessilen九ntikδrperwirkungverbunden. Bei der lokalen aktiven Immunit.<1t der Haut, die sich 
ja sehr Ieicht dur℃h die Iokaleλpp]ikation ein巴rKoktigensalbe herbeifi.ihren !ast, wurde schon 
nach 12 Stunden der Applikation ein ansebnlicher Grad der Immunitiit mit einer merklicben 
Zunabme der spezi自schenOpsonine nacbgewiesen. 
7) Eine aktive immunisat9rische Funktion der Gewebszellen obne Beteiligung der An-
tikorper, wie Besredka behauptet, mtisscn wir somit als unl】巴wies巴nablehnen. 
l人utoreferat)
vorbehandelten Zeit 
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余等ハ皇室ニ白色葡萄；伏球j~，jL コクチゲン寸軟官：ヲ 24時間家兎背部皮1向ノ－！. i所ェ貼用スルコト




先人ノ i研ヲI車li 月~ .＝.ヨレパ，俄萄~｝：球．一岸wしコクチゲ．ン寸中欠1f ヲ 1之1荷ノ Tで意ノ！，i'J所＝貼Ill スル目争ノ、， 
fi時胡卜｜頃ヨリ J,j所ニ於テ特殊Lオ 7’ソニン ：ガ多少榊跡、シ米リ， 24時間rl~ハ忌大 トナリ， 24
時間以上ノ貼fl］トナレバ漸次ニ減少シ行 クモノナリ。然レドモ5R後ニ於テモ猶ホ多少ノ増強
アルコトヲ立読シ得ルモノナリ（八川1;i-:l＼：）。
印チ軟；n：’貼用皮f舟ニ於ケyレLオ，・ゾー ン寸含泣ノ闘！系ガ，此＇！＇ HIニ作掲セラレタル I，促usminoris 




















同一家兎 ノ背部ニ於テ，脊柱ヲ ti『I）！＿：トス Jl；，：布l制側 ヲ 白ll後ニ 4ケ所約8羽·~孟l~Ji
シ．各と 4.5桝’f:b"ノ塗擦問杭ニモ大ノf,mクlゴクチゲン寸帆’i’ヲ帖｝flス。塗擦｜剥始時間ハ各個所
ニ就キテ24時IUJ ヅ 、迦；ラセ，之＝巾リ各個所ノ ·1•7; ·{i'J;:i; l；時刻］7統一シ打撃操作ヲ加フルニ使ナ
ラシメタリ。











＝前記ノ白色葡萄；I/（球点i~~菌j字俳減 1.0 耗ヲ耳i静脈内ニ注射シタ リ。 j折 クシ テ同一家兎ニ作成
サレタル4ケ所ノ捌矧i ノ感染問主ヲ一定期間臨床的ニ槻＇.~＇！－シタリ e
賓験記録
第 I 表 Lコクチゲン可軟背i治用時間ガ72時間， 48時間， :24日寺問ナノレ場合ノ貨験記録
第 1 例
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~j\ :2 f担j
家兎：＼r.217 o鰻重 17411京 昭和8年1月］（j日
局 所所見
月日！
｜ 万時間貼用部 I 48時間貼月i昔日 I :!4時間防用部 封 ！育 部
11月16日 l長方形＝膨起セル皮下｜長方形ノ扇平皮下血幽楕図形ノ扇~皮下血脈l楕闘形＝極度膨起シタ
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第コ例





: 72時間貼胸部＿_L ＿＿州｜悶仰H部 2叫]U~!tt;i .i 封 一点－－；~－－
• 一 一一 i十 一ーー－＝＝ = ！脇町間程；時宮川川里子~~:i; '1 ( ~明Z!H-.;i法：~~！
議決吹~4~~：警官級.:i，！－ぷi~t ＂·；：；~哲＇.$~：；~~fi Ill~ lガ俊占；＂’等 胸叩平下へ叫没シ！主ル酌酬1授Aス，川3央ノ I音




11 月 ~o 日
11}]21 H 
11月：.！2日
吉凶・皮膚＝作銭セラレ tJ.Jレ L• Cl凶 min<>risrcsi叫eniine I必後的血行 10!1 
感染7橡防スノレユ必要ナルLコクチゲン1軟膏：貼外JU寺｜笥／研究
濃紅茶色ヲ雫シ 1鰹）主 ~1秘I従
菜ス，境芥南z砂j皮 l、・7受1シテ俊亦治i主，傑カ＝｜機赤色ヲ昼λ，皮1'"7受｜テ丘』犬ニ膨起シ巾央ノ、i詰申唱f主トナノレ ｜浮1竜ア p皮恥ド品著明11悶巾等｝皇2’ l主ψ、朝す々 I~古幸品褐色， 皮下＝持指
！ j受i凶ヲ黒ス ｜肥厚性ナリ ｜頗大ノ浸i閲7早ス
1~＂＇：~~…11.1;J il'.flノ叩糊；……一一カ＝1若手『アリ， y主卜ユlトナリ皮下ユ約示指頭｜ノ、軽度トナJv，皮下浸｜央黄褐色部／用問ノ、高？？宮注意Fンド無1~＞~i1鬼：＇）1~~~：11潤軽｝~~？..~ メラ Jレ ｜要請f；義者灯き望
性ナり ｜ 底トハ移動λ





褐色 7平シ化膿徴候 ヲ ＇＝膨起 シテ一般＝淡亦i鮮明ナノレ妙手ili~J；なア Jレ l樋， If＞央ノ、黄色明ラカ





｜膿徴候ヲ認メズ l礎結ヲ胸Jレ．皮膚ト蒋［ 明 ラカ＝皮下＝膿疹ヲ
｜ ｜者 スルモ紛々扇司王ナり｜ I［手trXシ．強力性干自身軟
! [ I r!<'.1可ト楠ス
所見 ru括
以上ノ所見ヲ概折的ニ表示シテ筋2表ヲ得グリ。
第 2 表 しづクチゲン寸軟手fMilfl時間ガ72時間， 48時間， 24時間ナル；場合／：寅験結果樹括
家兎番批欧膏貼用leコクチゲン寸
性 l 及ビ｜軟膏貼用量.w-1時間外俗直後ノ局所外観i7日後ノ局所状態 I Lm.r. 
制 限傷部位｜ (10 ! i 1ノ感染
｜紛 膨々起セノレ皮下血腫｜ ｜ 右胸背側 2.0 I 
?¥r. 2113 l左胸肉削IJI 2.0 ; 48時問 tr~之~fil血』重形成，｜不軽形／淡策色斑ア Jレパ ｜ 一
6 I I 1"!2fノ皮下血雌形成 ｜ ｜ ｜右腹背側 2.0 1 M件四 ’（皮膚表面＝淡伺色斑アJレノミ ｜ － 
1110瓦 I'.'.:'_ ・' ー上一一＿ ＿］.竺竺樫一一一一一一」一一一一一一 I 左版背例j釣！！ft （皐軟汗）！剖時間！郎作品f~Ilfil噌五二信警，~，~~~；·／98 × 1.3樋’｜ ＋ 
｜ 膨大セル皮下血路11% I 右胸背側（ 2.0 I 
-"r. 217 I左胸向背側 2 (J ! 4号時間~~~椋血服形成， ｜淡禍色宛パ 卜
0 －，一一一ー 一－；：－市平lf/ZT耐形成 i l 
17-!tJ支 ｜右腹背側； 2.0 －~4時間 ！J.9 ×2欄 ’｜淡暗紫色ヲ是ス ｜ － 
j左問1J ，蜘伸附）； 竺リ控室猛~）~~：~・T＝服務ヲ形成λ ， 1.8 × 2.4纏｜＋！竺！~~ _2.0」竺~~~~J芯盆？！？｜仰ノ淡褐色斑トナそ ｜ 
:. ,.__ 21s I左胸背側1 2り い吋lピ草野誌は結血腫｜子五五警警官民主風会開τ
1ふ叉樫空白［ 2.0 i 24日奇問｜？なi号J血腫形成’｜不都／淡褐色擬アJレノミ I -
撒叩｜削（車附：）＇ 24時間 ！限脱出現｜幅増将兵i'\i；~問調二一
110 日本外科寅函第 l3 谷第 1 務
1. 'ti!.軟背ヲ貼用シタリシ針J照部ハ何レモ斗静脈ヨリ輸送セラレタル白色甜萄j伏球菌ノ感染
ヲ＇k'.Z:リ，内傷後6日乃至7日｜一｜＝ハ皮下＝明瞭ナル膿蕩ヲ形成シタリ。











t合擦開始時間ヲ谷個所＝就キテ G時間ヅ、選ラセ， 7 タ同一個酷＝於ケル部位的相違ヲ避ケ
ンガ鶏，家兎勾＝貼用時間鑓史並ピニ皮腐局所部位ヲ任意＝費換セリ。
1個所エツキLコクチグン1軟'fi；幻じヲが］5分fMJi会掠シ， :1l：ノ催；）jitl)iナル謎諜紙＝テ被ヒ斜i創膏
＝テ之ガ剥離ヲ防止シ，更＝固定糊呼~ヲ施シタ Pレコト r~ii寅験ト同様ナリ n
18時間貼用部 ． 1:2月7日午後6時ヨリ翌8日正午7 戸18時間貼用ス。








第 3 表 Lコクチゲン可i欲'R'24時間以内（ti時間， 12時間， 18時間）貼用貸験記主義
第 4 仰l









吉田・皮膚＝作傍セラレタル Locusminoris re,istentiaeノ必授的血行 111 
感染ヲ疎防;x.）レユ必要ナルLコクチゲン1軟膏貼用時間／研究
局 所 所 見
18~時間貼用部 I i2時間貼用部 ｜ 6時間貼用昔I I 封 照 蔀
（左腹背側） ｜ （左胸背側） ｜ （右胸背側） ｜ （右腺背側E
I L ~I ~ I 長方形／：扇子皮下血路怖固形＝膨大セル皮下｜楕図形／；扇平皮干血脈長方形ノ扇2JS-皮下血脹
！形成，大サ1.7x 2.l）縄l血腫ヲ形成，大サ2.oxl形成，大サ：！.8x 3. ：~f,!ji 7形fえ，大サ 1-flx 2.4 









皮 l、浸i問中等皮 l早川皮ドニ栂指頭大 ·~：it. ム‘後赤＝柏常シテ｜高度
i ｜／柑々扇平浸潤7昼ス｜皮下没潤著明 ！ 
｜腫版予告ンド無ク焚亦中卜般＝懐赤色ヲ皐シ1if.瀬没怜＝腫脹綬赤シ， i一般ニ燈紅色ヲ曇シ繍
！等度，淡赤色ヲ黒川｜亦高度，禰没性ニ斜度｜皮I、浸潤／大サ 2.:1×｜没性＝胸長官費亦ス，大




界不整形ナ H，中央闘キモ皮膚面ヨリ膨起｜授亦依然トシテ高度， i々 ＝黄色調ヲ阜ス，浮
度ユ後赤ス，皮下ノ胡ス大サ己4×2.5糎， 周｜皮ドユ約持指頭大粉々服消Iうたシテ丘状ユ）純度
潤殆ンド紛失ス ｜閲皮下ノ血液禰没ハ全1扇子ノ浸潤ヲ縄レ皮膚i膨大λ











大サ~.l × us梅 ！蕩硬結7燭Fレ．大サ量三lズ
'x2.li極
第 5 #IJ 
家兎 Nr. 224 0 骨豊重 1i30J,( 昭和8年12刀8日
局 所所見
18時間貼用部 I i2時間貼用部 I 6時間貼同部 I 封 照 昔E
I左堕開UL」←」杢墜埜JlJ)_ I （左堕茸塑L_上－_ _i賓胸背側）
月日
瑚 8日 ｜長方形／扇苧皮下血臆｜楕図形／扇卒皮下血腿（楕図形＝膨大セル皮下｜楕図形＝軽度膨大セ
















緩ノ淡暗紫色有P1'.ズl i受潤ヲ惇A ｜ 














i H認ム i 
皮膚紛々弛緩シテ l隙 l''.f ！皮膚＝淡 lli.~Ci色斑アル陣約 Ui 極／岡形丘朕｜一般＝淡黄禍色 7嬰シ
丘状＝膨起シ－i¥'l:=-'1Q:!I ミユテ前日ト略々岡田彰起ヲナシ皮I首柏、々 弛lテ償カユ膨起ス，大サ
繍色ヲ雫λ，周悶＝幅椋ナリ 峨ス，皮下膿務ハ衛力10.9×1.1糎，皮下＝責I~~…アリj 「和I除ユシテ皮！荷トi色ヲl三サ 1.Jx 1.7綴， I正l ｜附ス カ性粉々軟
=-Jli.色ヲ字・シ膿gf化セ｜ ｜ 
り， E車力性干l'f々軟 ｜ 
第（） 'IJ 








f M 所-1が両lftuρfffil I ・12af町店扇j}f
（右胸背国I])_ I （左胸背側）
(j時間貼川部 ｜ 掛 照 部
（右腹背側） I __ ＿（左E皇賞血i
｜皮陥血ヲげ時性jJr状ユ膨たセ川 l血！紛々丘J伏ユ膨大セル｝均関形ノ扇平皮下血脈
｜洋IW持明， 大サ 2.lxj脈ヲ形成． 大サ2.5xl-F1侃JHt形成， 2.4x2.Jiヲ形成，大サ 2.lx2.7
:l . J州 j:t.'IxO.J獅 10.2籾 l概
i浮J]!fi=-~苦亦；ス，対所熱感箸｜脈』え＝－ II噴1長シ y主－i:=-nJ，授.J[;I ド ：事 ）主， i'f.ll•Uti:=-1丘状ユ服版シ測漫性ι
明，皮 F＝－中等！主ノ没｜成H著明ノ iゆるWJ7Etースi繍没性＝－l]!fil長シ，中等！尚l定ユ焚亦ス，皮下忌
l法J7早見 : Jr主／浸潤ヲ曇ス ；巾等度／訪問ヲ辱ス
一般吋；禍色ヲ手シ巾－f.J'i:＝－馴；色ヲ.'t－ス凡｜幌1主＝膨起シテ一般ニ1i'f.lioH性＝附長シ深紅色等！主／俊亦アルモ服版料 1主ノ膨起z シテ~占；！日高紫亦色ヲ’t シ 綬亦iヲ明ス、授・h＇；高度・皮
t て， 皮ドt淀川中等t!'.I高度・皮 l、ュ約信豆大中等！主， J!(1-＝－~／.J i討H 1・品限局性ノi受潤7鯛
！ノ浅i悶ヲ絢ル 1JlJj y主l傾たノ llJ~li·i'tt パ’1i問 ヲ Jレ
｜ト血液湖没ス i認 J
ぷガJ伝ニ淡i立禍色ヲ’＃己主亦若町lユシテ巾i’l江iL):;－~JIえれお｝江＝繍没tt：：・般ユ権，／［；色ヲぞ・シf
シ境界鮮明， ~·ff：樫 l主， λ：ス、皮下浅沼l!l1i] I:, i授占、シ悩1(t1JoF.n長人略A・高度， l主下＝約示指
皮下浸i酬 JU'トナル 1坤ト術者ス ｜々 中央＝＇｛；：；リ刷、豆人ー似たノ浸i悶ヲ縄JI;，粉
｜ ！ノ精図形淡民禍色昔fl7I々 移動性ナリ’ it'. 7: I 
l問川透，可一セラ；筏 2.0: 惜昨L丘レ士夜界不鮮明トナリ’ 1~先ノ料！江膨大品シテ士克界鮮明． ソノ1周悶ユ高i膨kシ大サ2.lx2. ’ 
淡禍符色E担ヲ弔ス，授l界鮮明，一般＝淡抗.，y,11年ノ授亦·111 アリ p 次第 ~1・n・；車Ii.皮下浸潤同
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第 4 表 』コクチゲン寸軟膏貼用時間方「24時間以内ナル場合ノ：貧験結果概括
家兎番披｜軟膏・貼舟~ I L ヨ クチゲン1 I I I T mγ 
性 ｜及ビ ｜軟膏貼用量 ；H占則時間｜外傷直後／局所外観 1 7日後ノ局所扶態 ｜／感菜
穂重｜挫傷部位｜ （叉） ! i I 
l左腹吋 2.0 i 1satrai !f~~結血腫吋皮膚＝淡褐色斑唯一 卜
~r. :23子一！2.~J12時間 1~み~－~!o~車問除去二駒子；1躍起シ｜ ＋
ん右胸吋 2.0 6時間関.r:nm ＂形成’院；＇~；：~x:w＝軽度／ I ; 
右腹叩明快脊） 18日成r:n重ヲ形成｜集計慨守s：悶＝程度／努｜＋
同銀12.0 」吋肱毎血腫形成，i空数字作Z幌管’吋＋
日 24戸吋 2.0 i 1吋照信血即成［皮日蹴倒ア… 卜
: 17ふ叉坦！ 土J~＼f.t~!u~判明iciシテー｜ ＋
｜右胸背側勤特（皐軟制 18時間 ｜軽度膨起セYレ皮下血腫1皮下鵬ヲ形成シ僅カユ膨起ス｜ ＋ ' 門 帆円ぺ ｜形成。 l.6x2.8樋 [0.9×1.1続 I 
右胸背側｜ 2.0 I is時門戸下溢血ヲ生ズ， 浮腰｜僅カ z淡褐色斑アノレノミ I -I I ' I著明，2.l×:i.4糎 I l 
l'x r. ~~5 1~：糊1 2.0 i 12日在問 1~呉~－~手λ車I霊
Lと ｜ ハ4 ｜材ケ々 膨起セ Jレ皮下血 1脅l巾央皮下ノ、全ク1走色＝鑓ジ皮一lご＝I_, '! 1810瓦戸腹背仮IJj 2.0 6日寺間 ｜形成， 2.4x2.l×0.2畠膿疲ヲ形成ス， 2.3x2私 I ＋ 
； 」僻側｜封R官（単軟膏）118時問
' 1. 軍軟膏ヲ 18時間貼用シタ yレ草＞］·］！［~部＝於テハ何レノ家兎モ感染ヲ蒙リテ挫傷後 7 日目エハ
セ下＝明瞭ナル膿寝ヲ形成シタリ。
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2・ Lコクチグン「軟官 .Ift占flJ時間ガ6時間ノ場合ニモ夫々3頭トモ感染ヲ蒙リ．皮下膿寝ノ形
成ヲ認メタリ。

















3一空一竺竺？一竺竺竺 I 66. 
I IOU% 
｜“ ！吻
3頭3個所巾2個所不感染，1個所感染膿自事形成 I 66.6~ ~ 











12 時間 3個所中2個所感染皮下腿務形成， 1個所不感染
18 時間
24 時間 3個所会昔日不感染





同上 21日純過 3頭3鋼所rfll個所不感染， 2個所感染膿蕩形成
































yレ 1,~ ニ必要ナル iー次·rj；貼用時間ノ最小限度ハ24時間ナルコトカ、立誰セラレタリ。
2. 軟行貼用時間ガ72時間ニ及プ迄ハ｝i;j所ノ自働苑f,ij(tf辱程度ハ24時間枯1Jノ場合＝比シ大
走アルヲ認、メズ。少クトモ24時間以上ノ貼川ニヨリテ白働苑疫賠得程度ノ士1判長ヲ認、メ得ザルモ





4. 故＝皮脂品月（＝於テハ剣先Jl: ’~J\1;l；貼 11124時間エシテ『自働免疫」乃至『免疫物質ノ細胞内
~t生』ガ最大＝ ii；シソレ司リ時日ノ経過ト共ニ漸次！”I所性ニハii'i たシ行クモノナリ。





6. 一旦発技性ヲ得タノレ川所皮肉・ニ於テ時日ノ経過ト J~・ニ自 f!fih ~·ιi支 （）う至抗慌i!t'l:J ガ朔次消
失シタ JI.-時期ニ於テ，小~：：ノ抗J~（ノ全身性能入ニ合シ同所 l!Oi向ノミガ急速ナ ）~抗鴨新生ヲ以テ
之＝反股；スルヤ否ヤハ免疫事一l：興味アル問題ニシテ今後ノMF究ニヨリテ解決セラルベシ内
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